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MOTTO 
 
Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. 
 
It’s better to say anything good, or you remain silent. Be careful of every single 
word that you said. 
 
Sepanjang kita melakukan yang terbaik, yang terbaiklah yang kembali kepada 
kita. 
 
Jalan Allah yang milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. (QS. Asy-Syura 42: 53) 
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PERSEMBAHAN 
 
Kupersembahkan karya ini untuk: 
Mama, wanita hebat dan pemilik hati tertulus yang selalu memeluk jiwaku abadi 
dengan cintanya. 
Papa, pria hebat yang selalu merangkul semangatku dan darinya aku mewarisi 
darah, senyuman, serta ketegasannya. 
Adik, lelaki tangguh yang selalu menjadi penyemangatku tanpa batas. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik modul fisika 
berbasis saintifik untuk siswa; 2) mengetahui kelayakan modul fisika berbasis 
saintifik untuk siswa; 3) mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan menggunakan modul fisika berbasis saintifik. 
 Penelitian pengembangan modul fisika berbasis saintifik dalam bentuk 
cetak ini menggunakan model 4-D yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel, 
dan Semmel. Model 4-D terdiri atas Define, Design, Develop, dan Disseminate. 
Modul dinilai berdasarkan kelayakan materi, media, dan bahasa, serta uji coba 
(terbatas dan luas) kepada siswa, dan tahap penyebaran pada beberapa guru di 
beberapa sekolah. Pengumpulan data menggunakan angket analisis kebutuhan, 
lembar validasi modul, angket respon uji coba (terbatas dan luas), angket respon 
disseminate dan tes berpikir kritis. Modul pembelajaran berbasis saintifik 
memiliki tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengomunikasikan. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) modul fisika 
berbasis saintifik berbentuk cetak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa memiliki ciri yaitu langkah pembelajaran pada modul disesuaikan dengan 
langkah pembelajaran berbasis saintifik dalam setiap tahapnya dan memuat soal 
tes berpikir kritis; 2) modul dikategorikan layak dengan hasil perhitungan  (ahli 
materi, ahli media, ahli bahasa, guru, dan peer reviewer) sebesar 87,44, lebih 
besar dari cut off score sebesar 86,68, serta didukung dengan respon positif dari 
siswa dan hasil disseminate yang mengategorikan modul sangat baik; 3) 
kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan dengan cara melakukan 
tahapan saintifik yang terdapat pada modul, meliputi mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, dan mengomunikasikan yang diintegrasikan dengan aspek 
kemampuan berpikir kritis menurut Robert H. Ennis, antara lain focus, reason, 
inference, situation, dan clarity and overview. 
Kata kunci: Modul Fisika, Saintifik, Kemampuan Berpikir Kritis
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ABSTRACT 
 This study aimed to 1) know the characteristics of physics module based 
scientific approach for students; 2) know the expedience of physics module based 
scientific approach for students; 3) develop students’ critical thinking skill by 
using this module. 
This research used 4-D model by Thiagarajan, Semmel, dan Semmel. 4-D 
model consisted of Define, Design, Develop, and Disseminate. This module was 
appraised by the expedience of material, media, and linguistics, also test 
(restricted and wide) to the students, and the disseminate to several teachers in 
several schools. Data collection used the questionnaire of needs assessment, 
validation, test response (restricted and wide), disseminate response, and critical 
thinking skill test sheet. Learning module based scientific approach had the steps: 
observing, asking, trying, analyzing, and communicating. 
Result of the research could be concluded such as: 1) physics module 
based scientific in printed form to increase critical thinking skill of the students 
had the characteristics as an adjustment of scientific syntax to critical thinking 
aspects in every step on this module; 2) the module is suitable by counting result 
(material expert, media expert, linguistics expert, teacher, and peer reviewer) as 
87,44, more than cut off score 86,68, and the positive response by the students, 
also the dissemination had a very good result; 3) students’ critical thinking skill 
had an upgrading by doing scientific steps that being held on the module that 
consisted of observing, asking, trying, analyzing, and communicating which being 
integrated with the critical thinking skill aspects according to Robert H. Ennis, 
such as focus, reason, inference, situation, and clarity and overview. 
Keywords: Physics Module, Scientific Approach, Critical Thinking Skill 
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